



























Outline of the fruits of our study： Among the fruits of our 3 years long study 
“Miketukoukin to Jinken”（of Mr.KUZUNO Hiroyuki）has been already published as a  
part the fruits,which are related with criminal procedure.（See also the following space 
of the fruits of our collaborate researchers.）In this year of 2012 “Commentary on the 
law of prisoners ”（of Keijirippou-Kenkyukai）will be published as a part of the 
fruits,which are related with treatment of pre-traial detainees .（See also the following 
space of the fruits of our collaborate researchers.） 
 
交付決定交付額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 3,800,000 1,140,000 4,940,000 
２０１０年度 3,000,000 900,000 3,900,000 
２０１１年度 2,600,000 780,000 3,380,000 
年度    
  年度    










る法律」（2006 年 6 月 2日成立。以下、「刑事
被収容者処遇法」という）が 2007 年 5 月に
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 豊崎（31 条、35 条）、斉藤（33 条、34 条、











〔雑誌論文〕（計 ３７ 件） 
① 白取祐司「日本の裁判員裁判の現状と課





































の動向」季刊刑事弁護 68 号（2011 年）
p.24～27、査読なし 
⑫ 後藤昭「裁判員裁判の無罪判決と検察官





























刑法雑誌 50 巻 3号（2011 年）145～150、
査読なし 
22 葛野尋之「被疑者取調べの適正化と国際
人権法」法律時報 83 巻 3 号（2011 年）
p.10～15、査読なし 
23 葛野尋之「勾留決定･審査手続の対審化と
国際人権法」国際人権 21 号（2010 年）
p.3～9、査読なし 
24 白取祐司「裁判員裁判の健全な定着化の







刑事法ジャーナル 24 号（2010 年）p.33
～40、査読なし 
27 木谷明「足利事件と裁判所」自由と正義
62 巻 3号（2011 年）p.17～22、査読なし 
28 福井厚「裁判員制度と『民主司法のジレ



























教えるか」法と心理 8 巻 1号（2009 年）
p.104～105、査読あり 
37 福井厚「裁判員制度について考える（1）




〔学会発表〕（計 ７ 件） 
① 石田倫識「日本における裁判員裁判の意
義と課題」（日本法哲学学会、2011 年 11






刑法学会第 88 回大会・WS、2010 年 6 月 6
日、於：東北大学） 
④ 豊崎七絵「勾留･保釈の実務と法］（日本




年 5 月 8 日、於：同志社大学） 
⑥ 斉藤司「強制処分に対する実効的弁護と
証拠開示」（日本刑法学会関西部会、2010
年 1 月 31 日、於：京大会館） 
⑦ 葛野尋之「少年事件の裁判員裁判のある
べき姿」（第 50 回日本児童精神医学会、
2009 年 10 月 1 日、於：京都国際会議場） 
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